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RESUMEN 
Se indaga sobre el desarrollo de aprendizajes en estudiantes con 
necesidades educativas especiales a partir del desarrollo de competencias 
digitales en los programas de inclusión educativa implementados en la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 
Técnica de Manabí. El objetivo planteado se enfocó en determinar el estado 
en que se encuentra la relación herramientas tecnológicas, aprendizaje 
estudiantil y desarrollo de competencias digitales. Se realizó un estudio de 
campo utilizando el método inductivo – deductivo, aplicando encuestas a 
estudiantes y docentes de la facultad. Como resultados del estudio se 
comprendió que para aprender deben desarrollar competencias digitales, las 
cuales se fortalecen a partir de la interacción desde la discapacidad con los 
contenidos de aprendizaje en interacción con los medios digitales; se conoció 
también que existe coincidencias entre los participantes en cuanto a que las 
TIC han favorecido el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas 
especiales. Se concluye que las competencias digitales forman parte esencial 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes con discapacidad y 
que el uso variado de medios como videos tutoriales, Power Point , 
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bibliotecas digitales, wikis y otros estimulan en gran medida el desarrollo 
individual y grupal de estos estudiantes.  
PALABRAS CLAVE: enseñanza y aprendizaje; competencias digitales; 
inclusión educativa. 
BEHAVIOR OF DIGITAL COMPETENCES IN STUDENTS WITH SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS 
ABSTRACT 
The development of learning in students with special educational needs is 
investigated based on the development of digital competencies in the 
educational inclusion programs implemented in the Faculty of Philosophy, 
Letters and Educational Sciences of the Technical University of Manabí. The 
objective was focused on determining the state of the relationship between 
technological tools, student learning and development of digital skills. A field 
study was carried out using the inductive-deductive method, applying 
surveys to students and teachers of the faculty. As results of the study, it 
was understood that in order to learn they must develop digital 
competences, which are strengthened from the interaction from the disability 
with the learning contents in interaction with the digital media; It was also 
known that there are coincidences among the participants in that ICTs have 
favored the learning of students with special educational needs. It is 
concluded that digital skills are an essential part of the teaching-learning 
process for students with disabilities and that the varied use of media such 
as video tutorials, Power Point , digital libraries, wikis and others greatly 
stimulate the individual and group development of these students. 
KEYWORDS: teaching and learning; digital skills; educational inclusion. 
INTRODUCCIÓN  
Las competencias digitales son conocimientos, capacidades y habilidades que 
en conjunto con herramientas tecnológicas pueden utilizarse para alcanzar 
los objetivos de conocimiento. Por otro lado, la inclusión Educativa se basa 
en el principio de que cada niño posee capacidades y necesidades de 
aprendizaje distintas, siendo el sistema educativo el que este diseñado para 
cubrir estas necesidades de aprendizaje. (Muñoz, 2013) 
Para desarrollar esta investigación se utilizaron diversas fuentes 
bibliográficas, se aplicó una encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de 
Manabí, lo que permitió obtener información profunda sobre los programas 
de inclusión y la utilización de las competencias digitales en la facultad.  
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Se utilizó una metodología bajo la lógica del método inductivo – deductivo, 
comprendiendo desde el propio escenario indagado la esencia del fenómeno 
estudiado. Con la información obtenida se muestra la realidad en que se 
encuentra las competencias digitales en los programas de inclusión educativa 
y cuál es su beneficio para los estudiantes como para su desempeño 
profesional en cualquiera de las diferentes áreas en que vayan a 
desarrollarse.  
La investigación se efectuó en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación, en la Universidad Técnica de Manabí, dada la existencia de 
personas con capacidades especiales que han interactuado con herramientas 
digitales para su aprendizaje, generando competencias que han permitido 
avanzar en sus aprendizajes.  
Sobre esta realidad se inició una investigación derivada del proyecto de 
investigación, Gestión del trabajo autónomo, la docencia y la investigación 
educativa, que tuvo como propósito comprender el impacto de los programas 
emprendidos en la facultad con los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. Es así que en este artículo se precisa como objetivo determinar 
cómo ayudan las competencias digitales en los programas de inclusión 
educativa para el mejoramiento de los aprendizajes en estudiantes con 
necesidades especiales. 
DESARROLLO 
Las competencias digitales forman parte fundamental del desarrollo 
educativo que en la actualidad llamamos la sociedad del conocimiento, se 
asienta esencialmente cuando apareció la Internet como principal elemento 
global, generando un acceso igualitario a los diversos contenidos y así mismo 
la participación en la creación de información a través de las nuevas 
tecnologías, como lo explica Bawden (2008). 
La UNESCO (2018) indica que “Las cinco áreas en que se divide la 
competencia digital docente son: información y alfabetización informacional, 
comunicación y colaboración, creación de contenido digital, Seguridad y 
resolución de problemas”. (p.3). Estas cinco competencias son las que cada 
profesional debe conocer y emplear en su vida profesional en especial los 
docentes o futuros docentes, ya que permitirá un mejor manejo de las 
nuevas tecnologías, para guiar al estudiante o encaminarlo hacia una 
educación tecnológica.  
Acorde al nuevo curriculum resulta indispensable el trabajo tanto de los 
docentes como de los estudiantes en la red, su acceso a la información o a 
contenidos y la propia creación de saberes que indispensablemente ha de 
producirse como resultado en torno a estas actividades. 
Según (Gallego; Sánchez) “La competencia es la capacidad de demostrar por 
pruebas de la vida profesional y social la validación de las experiencias”. (p. 
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5). Es decir, son conocimientos, habilidades y actitudes para la utilización de 
estrategias con el fin de lograr los objetivos planteados. El docente debe 
estar capacitado para poder manejar las TIC´S, ya que con la utilización de 
esta herramienta se puede logar solucionar diversos problemas como la falta 
de motivación, claro que también depende de cómo se la utilice, se deben 
adecuar a la metodología que empleará el docente con el fin de facilitar la 
adquisición de conocimientos a los estudiantes. 
Para Muñoz-Repiso (2013) “La competencia es un conjunto de conocimientos 
y habilidades, que permiten a la persona llevar adecuadamente a cabo una 
actividad, un papel, una función, utilizando los conocimientos, actitudes y 
valores que posee”. (pág 52). 
Estas habilidades son necesarias para obtener y procesar información, para 
luego poder transformarla en conocimiento que posteriormente con ayuda de 
las herramientas tecnológicas se haga más factible la impartición de saberes, 
que servirán o ayudarán a otras personas que también necesiten información 
acerca del algún tema en especial.  
A esto se une Ferrari (2012) fundamentando que la competencia digital del 
docente es indispensable, superando en extensión y profundidad la mera 
alfabetización digital ya que engloba otros aspectos como el tecnológico, 
informacional, audiovisual y el comunicativo. 
Integración de las TIC en la educación 
Martín y Madigan (2006) nos mencionan que las tecnologías de información y 
comunicación, mayormente conocidas como “TIC”, son aquellas cuya base se 
centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de 
comunicación. En otras palabras, se trata de un conjunto de herramientas o 
recursos de tipo tecnológico y comunicacional, que sirven para facilitar la 
emisión, acceso y tratamiento de la información mediante códigos variados 
que pueden corresponder a textos, imágenes, sonidos, entre otros.  
Entonces, cuando se habla de las TIC, se hace referencia a una nueva forma 
de procesamiento de la información, que involucra el desarrollo de las redes 
y que permite un mayor y más fácil acceso a la misma, y en el que las 
tradicionales tecnologías de la comunicación (TC), esencialmente compuestas 
por la radio, la telefonía convencional y la televisión, se combinan con las 
tecnologías de la información (TI), las cuales se especializan en la 
digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. 
En la actual sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere 
nuevas competencias en las personas y nuevos retos a alcanzar en ámbito 
educativo. Bawden (2008) contribuye en que las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) ya que estas se han ido integrando en los 
centros educativos de forma paulatina, No obstante, los profesores que 
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deseen guiar los aprendizajes de sus alumnos, fomentando la interacción y el 
aprendizaje colaborativo, siguiendo los postulados del constructivismo social 
de Vygostsky (1978) o el aprendizaje por descubrimiento de Brunner que se 
dio en (1960), tienen en las TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los 
diferentes recursos y servicios que ofrece Internet. 
Muñoz-Repiso (2013) da a entender que “el impacto de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) sobre la educación, propicia posiblemente 
uno de los mayores cambios en el ámbito de la educación”. (pág 103). Su 
uso no conduce necesariamente a la implementación de una determinada 
metodología de enseñanza/aprendizaje, sino que se requiere de la experticia 
del docente para su uso en el aula.  
Su empleo ocurre en múltiples procesos educativos, en muchos casos, sin 
seguir una metodología adecuada en la que se enfatiza el proceso de 
enseñanza, donde el alumno recibe la información que le trasmite el profesor 
y en la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria de los 
estudiantes. Las Tics en la educación dependen de múltiples factores 
(infraestructura, formación, actitudes, apoyo del equipo directivo, etc.), 
entre los cuales el más relevante es el interés y la formación por parte del 
profesorado, tanto a nivel instrumental como pedagógico. 
Web 2.0 
El término establece una distinción entre la primera época de la web y la 
revolución que supuso la aparición de los blogs, las redes sociales y otras 
herramientas relacionadas con la Internet. La Web 2.0 está formada por las 
plataformas para la publicación de contenidos, como Blogger, las redes 
sociales, como Facebook, los servicios conocidos como wikis y los portales de 
alojamiento de vídeos, imágenes, fotos, músicas o audios, como podría ser 
las páginas de Flickr, YouTube, entre otras.  
Rojas (2011) da su aporte explicando que “La Web 2.0 apareció como 
concepto en el año 2003 y que hace referencia al fenómeno social surgido a 
partir del desarrollo de diversas aplicaciones en la Internet”. (pág 84). La 
esencia de estas herramientas es la posibilidad de interactuar con el resto de 
los usuarios o aportar contenido que enriquezca la experiencia de 
navegación. 
Esta web fue creada específicamente para revolucionar la forma de acceder a 
la información porque si bien es cierto en la generación 1.0 o la web 1.0 esta 
información se encontraba o se localizaba en sitios muy tradicionales, que si 
se lo podría poner un ejemplo de la vida, sería como ir de compras a un 
supermercado donde todos los productos se encuentran en vitrinas y no 
puede hacer modificaciones o dar su punto de vista hacia alguna mejora. Sin 
embargo, en la web 2.0, no solo permitía obtener información en Internet, 
sino que te hace partícipe. 
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Para Nafria (2007) “Web 2.0 es una manera de ofrecer servicios en Internet 
gracias a la suma y combinación de diversas tecnologías que permitan 
utilizar la red como una plataforma de aplicaciones, lo que abre grandes 
posibilidades creativas”. (pág 38). 
Claramente Nafria está dando una definición acertada sobre la web 2.0 ya 
que abre un mundo de posibilidades para ser creativos tanto en la forma de 
adquirir información como en generar conocimientos y poderlos compartir 
con los demás haciendo una interacción entre la red y el usuario mucho más 
fácil ágil y rápida que a la vez se hacen más competentes en el medio en que 
se desenvuelven.  
Herramientas tecnológicas en la educación 
Actualmente la educación ha sufrido, cambios drásticos en sus planes de 
estudio, pero principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos que son 
usados por los profesores y alumnos en el acto educativo. Estas 
herramientas tecnológicas, ofrecen una nueva forma de impartir clases, 
dando la oportunidad de explotar al máximo un tema en específico, a través 
de las diferentes vías didácticas que ofrece la tecnología en la actualidad. 
Belloch (2010) hace referencia que la sociedad a través de su evolución 
científica y tecnológica, exige más de los perfiles de los actores participantes 
en la educación, principalmente de los profesores, demandando una mayor 
capacidad de poder emplear estas herramientas en beneficio de la educación, 
es decir, se le acredita al maestro, el buen uso de las herramientas 
tecnológicas al impartir su clase, logrando atrapar la atención del alumno y 
principalmente que analice y la crítica el tema expuesto.  
Por su parte Rojas (2011) señala que “La educación que se da dentro de las 
aulas, tiene una la lista de recurso didáctico tecnológico mucho más extensa 
comenzado desde un pizarrón interactivo, marcadores especiales de 
pizarrón, bibliotecas interactivas, proyectores entre otros”. (pág 25). 
Por otra parte, no solo la computadora y el Internet son las principales 
herramientas, existe también software que pueden ser usados con un fin 
didáctico, como lo es Word, Excel, Power Point , Writer, Calc, Impress entre 
otros, además de plataformas como Moodle y Dokeos por mencionar 
algunas. El docente usará la herramienta didáctica que considere óptima 
para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el alumno se involucre 
en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto.  
Programas de inclusión educativa 
Una de las organizaciones que aplica programas que permitan la inclusión es 
la UNESCO, la cual entra en vigor a partir de 1946. Este ente respalda a los 
estados miembros para que las políticas, programas y prácticas en materia 
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de enseñanza fomenten el desarrollo de los sistemas inclusivos de educación 
desde temprana edad.  
La implementación de estos programas supone vencer los obstáculos que 
limitan la asistencia a clases, la participación y el rendimiento de todos los 
educandos. Los educandos que pueden hallarse expuestos a situaciones de 
bajo rendimiento escolar, marginación o exclusión reciben una atención 
particular. La (UNESCO, 2009) establece como visión la universalización del 
acceso a la educación para todos los niños, jóvenes y adultos y la promoción 
de equidad.  
Sobre la base de las concepciones y la visión constituida por esta 
organización se puede destacar que todos los procesos son una lucha 
constante por una educación inclusiva y de calidad, basándose en el derecho 
de todos y todas a recibir una educación que promueva el aprendizaje 
durante toda la vida. Es por tanto un reto que deben incorporar los docentes 
en su práctica educativa.  
Un sistema educativo es de calidad cuando se presta atención a los grupos 
marginados y vulnerables procurando desarrollar su potencial. La UNESCO se 
enfrasca en trabajar para terminar con todas las modalidades de 
discriminación, fomentar la coherencia social y una educación integradora a 
través de investigación, asesoramiento, políticas públicas y la difusión de 
buenas prácticas. 
La Unicef (2016) promueve en Ecuador los derechos, la dignidad y la 
protección de los niños, es una organización que implementa programas de 
educación que pretenden contribuir a la reorientación de los servicios 
educativos y al intercambio de experiencias y buenas prácticas para mejorar 
la calidad de la educación en el país.  
También se busca aumentar las oportunidades de acceso a la educación, así 
como la permanencia e inclusión de la educación intercultural. Lo que busca 
el programa es Identificar y diseñar actividades extraescolares que ayuden a 
reforzar el aprendizaje en las aulas y otros espacios educativos, también 
desarrollar materiales de aprendizaje y promoción que vinculen no solo a las 
instituciones de educación sino también a la familia y promuevan cambios 
beneficiosos en los modelos socioculturales, con el fin de permitir el 
desarrollo integral de niños y adolescentes.  
Diseño universal para el aprendizaje 
Pastor (2016) menciona que el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
es la actividad por la que se conciben, objetos, instrumentos, programas o 
herramientas de tal manera que puedan ser utilizados por todas las 
personas. Este constituye un enfoque pedagógico, es decir, objetivos, 
métodos, evaluaciones, distintos materiales que permitan desarrollar los 
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conocimientos y habilidades con respecto al aprendizaje, aplicándolo también 
al diseño del currículo en los diferentes modelos educativos.  
El DUA, quien inició su quehacer en 1984, reconoce que su fin es desarrollar 
tecnologías que ayuden a los estudiantes con capacidades distintas, como 
por ejemplo está el diseño de libros electrónicos con diferentes opciones 
como la de convertir un texto en audio, logrando hacer más accesible la 
información para los alumnos.  
Otro centro como el CAST (Centro de Tecnología Especial Aplicada), 
descubrieron que las tecnologías diseñadas para los alumnos con 
discapacidad también eran empleadas por estudiantes sin ningún tipo de 
necesidad, esto lo realizaban por iniciativa propia, por ejemplo usando la 
conversión mencionada anteriormente “ texto-audio”, la cual fue diseñada 
especialmente para alumnos con discapacidad visual, lo podrían utilizar 
aquellos que no poseían una lectura con fluidez, logrando captar de mejor 
manera la información utilizando esta tecnología.  
Aporte de la DUA a la Educación Inclusiva y a la atención a la diversidad en 
el aula  
El DUA ha trabajado por romper la dicotomía entre los alumnos con 
discapacidad y sin discapacidad, la diversidad es un concepto que se aplica a 
todos los estudiantes que poseen diferentes capacidades que se desarrollan 
en mayor o menor grado ya que todos aprenden de una forma única, por lo 
tanto deben existir diversas opciones para acceder al aprendizaje y esto no 
solo beneficia al estudiante con discapacidad, sino que también permite que 
el resto de alumnos obtengan diferentes opciones para aprender.  
Uno de los ejemplos que muestran el papel realizado por el centro muestra 
cómo en un ejercicio como un recital, el docente elije a dos estudiantes, uno 
con discapacidad visual y otro que no sepa leer, ellos podrían escuchar la 
grabación de alguna poesía varias veces consiguiendo aprenderla y logrando 
la participación de los dos alumnos.  
Según menciona UNESCO (2018), la inclusión es un enfoque que responde 
positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, 
ya que la diversidad no es un problema sino una oportunidad de 
enriquecimiento para la sociedad.  
La inclusión en la sociedad que vivimos es necesaria, puesto que existiría un 
mundo más equitativo, se pueden realizar ajustes de tal manera que permita 
la participación de todos, valorando el aporte de cada persona, mostrando 
respeto al prójimo aun cuando este tenga sus diferencias, beneficia a las 
personas de la sociedad independientemente sin excluir a nadie. 
Para Casanova (2009) Si la institución prepara para la vida, esta debe 
proponer la incorporación de todo el alumnado, sin importar capacidades 
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diferentes, o diversos grados de cultura. Por otro lado, González y González 
(2008) mencionan que la inclusión como propósito escolar alcanza a todos 
los alumnos, conlleva a no excluir a nadie en su formación, a la que tiene 
derecho por razones de justicia y democracia.  
Esta es una estrategia diseñada para facilitar el aprendizaje de los alumnos, 
con los programas de inclusión educativos, se busca que estos adquieran 
competencias que le servirán para su formación académica sin excluir a 
nadie de su derecho de educación. Con el uso adecuado y eficaz de las 
tecnologías de información y comunicación se puede lograr un mejor 
desempeño de los estudiantes, y con el empleo de instrumentos una 
igualdad y calidad en la educación.  
Programas de inclusión 
Existen organizaciones a nivel mundial que impulsan la inclusión educativa, 
como lo es el Programa Iberoamericano para la Inclusión Educativa, el cual 
nació con el objetivo de dar fuerza y visibilidad a uno de los retos educativos 
más importantes y necesarios; garantizar la equidad educativa y asegurar la 
educación en la diversidad facilitando el acceso, la permanencia y la 
promoción de todo el alumnado independientemente de su condición de 
etnia, origen social, procedencia y condiciones personales.  
Ausín y Barbero (2011) destacan que las diferencias se perciben como 
diferencias y no como carencias, y el alumnado diferente no se lo considera 
un problema, sino una oportunidad más para el aprendizaje. El fomento de 
una cultura de respeto y de tolerancia sólo será posible, en gran medida, si 
se educa en la inclusión, el respeto y la valoración de las diferencias.  
Esta visión se adquiere en la medida en que a los ciudadanos tengan la 
oportunidad de conocer y convivir con personas que tienen dificultades, 
situaciones y modos de vida distintos para que se establezcan lazos de 
cooperación y solidaridad que beneficien y enriquezcan a todos, que se les 
haga partícipe de la vida cotidiana. 
En el Ecuador el Ministerio de Educación ofrece programas y servicios de 
apoyo como lo son: las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) y 
antiguos Centros de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica (CEDOP) los 
cuales cuentan con equipos transdisciplinarios como un psicólogo clínico, 
psicopedagogo o educador especial, terapeuta del lenguaje, terapeuta físico, 
y terapeuta ocupacional, cuyo objetivo será realizar evaluaciones integrales a 
estudiantes pertenecientes al distrito y definir la modalidad de atención 
educativa “educación especial” , inclusiva, entre otras.  
Por otra parte están las unidades móviles, que consisten en unos vehículos 
adaptados y equipados con recursos materiales, que permite trasladar a un 
equipo de profesionales a lugares de difícil acceso para realizar evaluación, 
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atención y apoyo especializados a la población en edad escolar con 
necesidades educativas especiales. 
Inclusión digital  
Centrándonos también en los adelantos tecnológicos los cuales son signos de 
progreso social, se debe resaltar que no en todos los estratos de la sociedad 
han llegado dichos avances, incluso si en estos sectores llegara dicha 
innovación no existe ninguna garantía de que estos beneficien a ese sector, 
porque al introducir nuevas tecnologías que ayuden a mejorar el desempeño 
académico, también debe existir personal capacitado que pueda hacer uso 
óptimo de esta herramienta, (Bernardo Kliksberg, 2015 ) 
Para que exista la inclusión digital debe haber empoderamiento de las 
personas a través de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y obviamente las herramientas adecuadas como el computador, acceso 
a la red, y el dominio de esas herramientas., de esta manera se puede 
promover su uso y posteriormente el desarrollo en la adquisición de 
conocimientos de los alumnos.  
La Inclusión Digital debe favorecer la apropiación de tecnología de forma 
consciente, que vuelva al individuo capaz de decidir cuándo, cómo y para 
qué utilizarla. Desde el punto de vista de la comunidad, significa aplicar las 
tecnologías a procesos que contribuyan al fortalecimiento de sus actividades 
económicas, de su capacidad de organización, de su nivel educacional, de la 
autoestima de sus integrantes, de su comunicación con otros grupos, de sus 
entidades y servicios locales y de su calidad de vida.  
Iniciativas orientadas a la promoción de la inclusión, por lo tanto, 
directamente relacionadas a motivaciones y capacidades para la utilización 
de las Tics, de forma crítica y emprendedora, fortaleciendo el desarrollo 
personal y comunitario. La idea es que apropiándose de estos nuevos 
conocimientos y herramientas, los individuos puedan desarrollar una 
conciencia histórica, política y ética, asociada a una acción de transformación 
social, al mismo tiempo que se califiquen profesionalmente.  
Para (Lacruz & Galofré, 2008) La inclusión digital es concebida como la 
inserción social para el crecimiento comunitario que surge como superación 
de la dimensión tecnológica.  
Específicamente, es importante clarificar el papel de la educación digital 
educativa, refiriéndose a un proceso de participación de todos los alumnos 
en la comunidad educativa, es plantear estrategias que permitan la 
supresión de barreras que limitan el aprendizaje y que favorezcan la mejora 
de la calidad de nuestros centros educativos, y es convertirla en un proceso 
sistemático de mejora constante.  
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El enfoque de la inclusión parte de una idea clave, y no es otra que la 
participación de todos los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
con la aplicación de estrategias específicas, es posible atender a todos los 
alumnos y conducirles al éxito escolar. Se trata por tanto, de aprender con 
las diferencias más que con la uniformidad y es desde esta perspectiva de 
aplicación de estrategias específicas, donde las TIC pueden ser de gran 
ayuda, para tratar de favorecer el acercamiento de todas las personas a una 
educación de calidad; es decir de una educación inclusiva. 
La relación de las TIC con la educación inclusiva puede percibirse desde una 
doble perspectiva; por una parte, que con su utilización se puede favorecer 
el alcanzar una educación de calidad, y eliminar las barreras que impiden el 
acercamiento de todas las personas al fenómeno educativo ya que para 
algunas personas las tecnologías constituyen la única vía de acceso al mundo 
educativo y de la cultura; y que con su diseño se puede potenciar tanto la 
creación de entornos accesibles como entornos discapacitadores, y que al no 
facilitar su acceso a determinados colectivos se crea una nueva forma de 
exclusión social. 
Valparaíso (2014) recalca que en la actualidad las computadoras son 
instrumentos presentes en las escuelas y universidades expandiéndose 
rápidamente en aulas de clase, se han desarrollado muchas herramientas de 
aprendizaje y software de ayuda para alumnos y maestros.  
No debe caber la menor duda, que los proyectos TIC orientados a colectivos 
vulnerables, representan una excelente alternativa educativa para alcanzar 
su inclusión en la sociedad del conocimiento, ya que van a permitir la 
creación de ambientes enriquecidos de aprendizaje, que puedan aminorar los 
déficits sociales, económico, escolar y cultural en los que se desenvuelva el 
sujeto, todo ello propiciando la equidad en el acceso a la calidad del 
aprendizaje y favoreciendo que las personas puedan acceder a conocimientos 
no ubicados en su contexto inmediato.  
Reclamar unas TIC accesibles e inclusivas, es sinónimo de querer garantizar 
una senda flexible a ellas para todas las personas, independientemente de 
sus características y posibilidades de acceso; de manera que todos puedan 
beneficiarse de las posibilidades que ofrecen. 
Metodología empleada  
La investigación se efectuó con los estudiantes de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, en la Universidad Técnica de Manabí, en el 
período comprendido entre febrero a diciembre de 2018. La carrera cuenta 
con un total de 1246 estudiantes y 60 docentes, de los cuales se tomaron 
para el estudio mediante un muestreo de tipo intencional, los estudiantes 
con necesidades educativas que intercambian y aprenden con las tecnologías 
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y los docentes que con ellos intercambian, la muestra seleccionada fue de 48 
estudiantes y 13 docentes. 
El diseño empleado en la investigación es de tipo no experimental empleando 
métodos de la investigación cualitativa y de la cuantitativa, por lo que se 
define como una investigación mixta. Para la comprensión y logro del 
propósito del artículo se realizaron consultas teóricas sobre las temáticas de 
inclusión educativa, competencias digitales y aprendizaje universitario. Fue 
un estudio básicamente descriptivo del comportamiento de la situación.  
En una segunda etapa se realizó un análisis de los documentos contentivos 
de los contenidos relacionados con la inclusión educativa en el componente 
digital, luego se aplicaron encuestas y entrevistas a estudiantes de la carrera 
y finalmente se procesó la información recogida mediante el empleo de la 
estadística descriptiva, empleando la técnica del cálculo porcentual. 
Resultados y discusión 
La información recogida mediante la encuesta ayudò a comprender el estado 
de interacción de los estudiantes con necesidades educativas y las TIC para 
de esa manera determinar el grado de desarrollo logrado en la competencias 
digitales. 
En cuanto al ítem relacionado con las posibilidades y bondades que ofrecen 
las TIC para enseñar y aprender, los estudiantes manifestaron que el acceso 
a la información, la flexibilidad en tiempos para acceder a esta y la 
diversidad de metodologías a emplear tanto por docentes como ellos para 
aprender son aspectos que les han ayudado mucho en sus propósitos. 
Además, existen otros aspectos que identificaron como útiles y que se 
muestran en la gráfica 1. 
 
Gráfica 1. Alternativas y potencialidades de las TIC para el éxito en el aprendizaje.  
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Cedeño Cevallos Junior y Loor Bravo Andrés 
Un segundo indicador analizado está relacionado con las herramientas 
digitales que le han ayudan a mejorar sus aprendizajes. La información 
obtenida es importante pues nos hace conocer las vías y medios de mejor 
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acceso y dominio de los alumnos para aprender, lo que sin dudas constituye 
un conocimiento importante que se ofrece para el trabajo en estas 
condiciones a docentes y estudiantes. 
En el caso de los alumnos con necesidades visuales, los videos tutoriales son 
de gran importancia, mientras que para los de problemas de aprendizaje 
además de estos, el google académico y las bibliotecas virtuales les han 
favorecido para comprender, analizar y estudiar a su propio ritmo en 
momentos fuera de la clase. La gráfica 2 muestra el comportamiento de este 
indicador. 
 
Gráfico 2. Herramientas empleadas para el aprendizaje 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Cedeño Cevallos Junior y Loor Bravo Andrés 
El tercer ítem analizado está relacionado con el uso por los docentes en 
actividades de clase, de programas o aplicaciones informáticas. En este 
aspecto no se presenta el análisis gráfico pues por su comprensión sólo se 
consideró referir que la mayoría emplea este tipo de programas. Es 
característica del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Universidad 
Técnica de Manabí y en específico en la facultad objeto de estudio, el uso de 
una plataforma digital interactiva en la que docentes y estudiantes 
interactúan en actividades de tutoría, clases, asesorías y para cada uno de 
ellos se emplean programas ajustados a las necesidades de cada alumno. 
Sin embargo, se conoció también, por medio de los alumnos, que 
contradictoriamente los docentes no siempre emplean medios informáticos 
para dinamizar sus clases presenciales. Se dice contradictorio porque la 
plataforma virtual es usada de forma positiva para tales fines, sin embargo 
llevar la tecnología al aula presencial no se comporta al nivel deseado. En la 
gráfica tres se muestra este balance. 
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Gráfica 3. Uso de medios digitales en el aula presencial 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Cedeño Cevallos Junior y Loor Bravo Andrés 
De igual manera se conoció sobre el empleo de programas de inclusión 
educativas ajustado a cada tipo de necesidad presentada por el alumno. En 
este sentido se conoció que se implementan programas aunque faltan 
estrategias y metodologías que apoyen de manera más personalizada el 
trabajo con cada necesidad presente. 
De manera puntual se indagó sobre el criterio que poseen los estudiantes 
sobre la importancia que poseen las competencias digitales para aprender 
mejor y tener mayor oportunidad e inclusión, a lo que la mayoría de los 
alumnos respondieron de manera esperanzadora. En la gráfica 4 se muestran 
estos criterios. 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. Percepción del grado de ayuda que ofrecen las competencias digitales para el aprendizaje escolar. 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Cedeño Cevallos Junior y Loor Bravo Andrés 
Finalmente se conoció sobre que los estudiantes otorgan importancia a la 
enseñanza mediante las tics, considerando que permite que el aprendizaje 
sea igualitario para todos, sin importar las múltiples diferencias que pueda 
existir en un aula de clases.  
En el caso de los docentes encuestados, se pudo conocer aspectos de 
diagnóstico desde su punto de vista. En un primer ítem analizado, 
relacionado con las posibilidades que otorga las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la mayoría considera que es de gran utilidad para 
diversificar las metodólogas a emplear en clase, tener maor acceso a la 
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información, contar con flexibilidad de espacios para enseñar y aprender y en 
los tiempos asignados. En la gráfica 5 se muestran los resultados. 
 
Gráfico 5. Potencialidades de las TIC en la enseñanza y aprendizaje 
Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Cedeño Cevallos Junior y Loor Bravo Andrés 
En relación al uso de herramientas digitales para la interacción alumno 
profesor mediante el internet, el profesorado asume que tienen gran valor 
pues permite atender las diferencias de aprendizaje y de discapacidad, al 
trabajar de manera asincrónica con aquellos que presentan dichas limitantes 
de manera tal que ejerciten sus conocimientos. 
Los aspectos evaluados muestran claramente las formas más empleadas, 
basadas en el ejercicio docente de estos docentes durante dos períodos 
académicos. En la tabla 1 se resumen los resultados logrados y la 
especificidad en su tipología con los porcientos adecuados. 
Tabla 1. Uso de herramientas digitales en la enseñanza y el aprendizaje 
Herramienta Frecuencia Porcentaje 
Bibliotecas virtual 26 32 % 
Wikis 8 10 % 
Foros 6 8 % 
Cursos, seminarios, 
congresos, entre otros. 
(virtual) 
0 0 % 
Google académico 22 27 % 
Video tutoriales(YouTube)  10 13 % 
Blogs 8 10 % 
Otros  0 0 % 
TOTAL 80 100 % 
Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Cedeño Cevallos Junior y Loor Bravo Andrés 
Otro ítem analizado fue el uso de herramientas digitales como medio de 
enseñanza en clases presenciales y no presenciales. Sobre este particular se 
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conoció que el Power Point  sigue siendo el más empleado para presentar 
contenidos en clase y es orientado también como lectura en trabajos 
autónomos. Quedando aún otros recursos como el Excel en menor grado de 
uso. 
Es importante destacar que el uso de Word es adecuado, fundamentalmente 
en la orientación de lecturas de trabajo autónomo, sin embargo, aún no 
muestran importancia porque los estudiantes construyan estos tipos de 
documentos sobre la base de normativas que dejen los docentes y que 
puedan ser llevados a otros formatos como pdf. En la gráfica 6 se muestran 
los resultados encontrados. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6. Uso de herramientas digitales como medio de enseñanza y aprendizaje 
Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Cedeño Cevallos Junior y Loor Bravo Andrés 
También consideran los docentes que es importante implementar actividades 
de enseñanza y aprendizaje con estos estudiantes de manera apegada a las 
tecnologías, pues a pesar de la flexibilidad que ofrece, permite organizar 
actividades diferenciadas según las necesidades de aprendizaje que posea el 
alumno. Los autores consideran que desde la facultad se puede explotar aún 
más los espacios digitales para el tratamiento de estas necesidades por lo 
que la preparación docente deberá ser una necesidad a resolver. 
En otro indicador analizado se pudo conocer el uso de las herramientas 
tecnológicas creadas con fines educativos y de ayuda para los alumnos con 
necesidades educativas especiales y estas como se aplican en clase. En este 
sentido se conoció que no son usados de manera frecuente teniendo un uso 
insuficiente los programas NVDA, SOLCA y DOLPHIN O WINDOWS EYES. En 
el gráfico 7 se resumen los datos encontrados. 
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Gráfico 7. Uso de herramientas especializadas en la enseñanza y el aprendizaje 
Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Cedeño Cevallos Junior y Loor Bravo Andrés 
Finalmente se conoció cuáles competencias, relacionadas con los medios 
digitales ha fortalecido en sus estudiantes un proceso de inclusión educativa 
y acceso con mayor facilidad al conocimiento. En este sentido se conoció que 
la creación de contenido conjunto, la resolución de problemas y la interacción 
grupal y personal con los medios destacan en el estudio. La Tabla 2 muestra 
la relación antes referida. 
Tabla 2. Competencias desarrolladas por los estudiantes en interacción digital 
Competencia Frecuencia Porcentaje 
Información y alfabetización digital  3 6 % 
Comunicación y colaboración  15 31 % 
Creación de contenido digital 10 21 % 
Seguridad  10 21 % 
Resolución de problemas  10 21 % 
TOTAL 48 100 % 
Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Cedeño Cevallos Junior y Loor Bravo Andrés 
El estudio muestra el estado en que se encuentra la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí, reflejado en el 
desarrollo de competencias digitales, las que son uno de los actuales 
requerimientos en la sociedad, más aún en el ámbito educativo. 
Es importante diversificar el uso de herramientas que permiten a los 
estudiantes con necesidades especiales. adquirir o fortalecer las 
competencias digitales, los docentes poseen la capacidad de fomentar la 
utilización de las tics con el objetivo de adaptar a sus estudiantes en el 
ámbito tecnológico, gracias a las múltiples ventajas que presentan en la 
educación como la flexibilidad de espacio y la amplia gama de información 
que se puede encontrar generando una educación inclusiva. 
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Otra ventajas de las competencias es la “información y alfabetización de la 
información”, la cual permite identificar, analizar y recuperar información que 
sea relevante para el estudiante, ayudándole con la investigación que 
requiere de forma ágil y segura. A más de esto, se encuentra la 
“comunicación y colaboración” que ayuda en la comunicación de entornos 
virtuales, en colaboración con otros a través de herramientas digitales 
haciendo una educación más equitativa e igualitaria, ligada a los 
requerimientos que se dan en los actuales momentos. 
Otro aspecto que se ha identificado son las aplicaciones y proyectos que la 
unidad de inclusión, equidad social y de género, en conjunto con la Facultad 
de Ciencias Informáticas, han logrado crear, como la biblioteca audio visual y 
el software para discapacidad auditiva, entre otros proyectos en los cuales se 
está trabajando, con la finalidad de generar un estímulo a las personas con 
discapacidad formando sus conocimientos en un entorno inclusivo y 
tecnológico. 
En consenso con el criterio de los docentes se comprobó que el programa 
más utilizado en las actividades intra-aula es Microsoft PowerPoint, para la 
presentación de diapositivas que permitan dar una idea clara a los 
estudiantes del tema a tratar, además el programa de reproducción de 
videos Windows Media Player, quien presenta el mismo grado de 
importancia, mejora la presentación del contenido obteniendo un resultado 
positivo en relación a la adquisición de las competencias digitales.  
Al utilizar las diversas herramientas digitales ayudan al fortalecimiento de 
conocimientos, competencias, destrezas y actitudes, frente a las actuales 
exigencias del currículo, que trata de formar profesionales capases de 
generar nuevos conocimientos y compartirlos con los demás, siendo idóneos 
en resolver problemas que se presenten en su diario vivir. 
CONCLUSIONES 
Se considera que las competencias digitales constituyen un factor importante 
para que estudiantes con necesidades educativas especiales aprendan a su 
propio ritmo en interacción con medios y herramientas tecnológicas. Estas 
permiten el ejercicio en horarios flexibles, a su propio ritmo y el uso de 
internet como soporte de su formación. 
El mejoramiento de los aprendizajes puede darse por diferentes causales, 
entre ellos se identificó el uso de las tics en el aula de clases, así como la 
implementación de programas como Power Point , Excel, Word, Media Player, 
entre otros programas de acción afirmativa tales como congreso 
internacional, talleres, foros, conferencias, seminarios, capacitaciones tanto 
para docentes, estudiantes y comunidad que favorecen el proceso de 
enseñanza aprendizaje, el fin es de generar una educación innovadora e 
inclusiva formando parte esencial de procesos académicos y profesional, por 
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tanto, los docentes de la Facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
manejan un ambiente de calidad y calidez enfocado en la inserción de cada 
uno de los estudiantes. . 
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